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Todas 195 Misas que se celebren el die 14 en lodas las iglesias de esta ciudad, el Expuesto y misa de este dla en la Capilla del Pilar y la
Novena de misas del dla 158123 en el altar de los Dolores en IIJ Catedral 8 las 8 y media, serán apJicadas por el alma de

















TENIE1\TE PROVISIONAL DEL EIERCITO. AFECTO A LA BANDERA MOVIL DE ARAGON
DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J. O. N. S.
ALUMNO DE LA FACULTAQ DE FILOSOFIA y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
que di6 su vida por Dios , por la Patria en el frente de combate
EL DlA 14 DE OCTUBRE DE 1008
R. l. P.
SU5 desconsolados padres Fau5to y Andrerna; hermana Marra Alicia; abuelos dolía Regina Escobar,
Vda. de R. Abad y.don Bernardo Bovio; !fas. primos y demás familia. suplican a sus amigos y relacionados
una oración por su alma'y la a5istencia a los dtados actos religio50s. favores que les llgradecerán
cristianamente. .
JACA, OCTUBRE DE 1939
-






















Conduele en el Templo
la iglesia es la morada predilecta de
~, que 51 todo lo invade con su inmen-
- dd, sil{ es donde quiere ser buscado
r :05 fieles.
La iglesia es el cielo de la Divinidad
a:nanada, que velada bajo los accidentes
J pan, se encierra en los dorados taber·
rulos, donde nos espera noche y d(a
ra ser nuestro alimento. y darnos la 8a-
y la vida.
La iglesia es el parelso. donde el alma
. sea los consuelos espirituales que solo.
ede hallar en su comunicación y halo
tOn Dio:J.
La iglesia, por último. es el lugar de la
ttación y el recogimiento. donde el espf-
/,tu remonta las alas, buscando bajo' sus
tlatados espacios. las Inspiraciones ce-
kStlales que pueden elevarle y las emana-
~ones del amor, divino que constituyen
lu único sustento. .,
SI tal es la casa de Olas ¿cómo debe-
~s entrar en ella? ¿Qué formas guarda-
~rnos durante nuestra estancia en su re-
ti"to? Estos son IQS dos puntos que
lalJios a desentranar en el presente ar~
culo. .
Todos sabemos. y ninguno que se pre-
te de haber recibido una mediana educa-
deja de practlcarlo. que el deber 1m·
Mie a los que penetran en las casas de
prlnclpe, de un magnate. o de una per-
sana de dignidad, el que principiemos por
arreglar nuestros veslidos, regulemos los
movimientos del cuerpo, y descubramos
la cabeza. Dando después a nuestro ros·
Ira las formas propias de la humildad y el
respeto, nos adelantamos con mod:~rado
paso hacia la estancia donde se encuentra.
SI asl obramos en el tralo con el mundo
y con los hombres ¿cómo deberemos por-
tarnos en nuestras relaciones con el cielo
y con Dios? Pregúnteselo el lector en el
fondo de su corazón y juzgue. con su
buen criterio, cuál deberá ser la norma 1j
regla de ccnducta, al penetrar en el temo
plo, si desea aparecer, no ya buen cris·
tiano, sino bien educado. Mas. como dice
Aristóteles. tQue mucho. no saben si lo
que hacen es bueno o maloj' para que
nadie pueda excusarse con esa Ignorancia
vencible, vamos a seftaJar los defectos y
abusos Que la buena educación repruebp.,
cuando se cometen en la casa de Olas.
El primer acto, al penetrar en el templo,
debe ser tomar el agua bendita con los
dos dedos Indlce y corazón, y formar una
'cruz perfecta en la frente, pronunciando
los nombres de la ·Sanllsima Trinidad.
Los que verifican esta ceremonia con tal
precipitación que hacen un garabato en
vez de cruz, cometen una falla de educa-
ción religiosa, y dan 8 entender que se
avergüenzan de ser cristianos. ,
También los que esperan junto a la
pila. a la IBlida y enlrada de distinguidas
sei'lOras, para servirlas el agua bendita.
faltan contra el derecho de Igualdad de
que todos gozamos en los templol.
SI: todos somos iguales en la presencia
de Dios. que solo distingue a las crlalu·
ras por las prendas morales, y todos en·
tonamos los mismos cánticos, el.perimen-
tanda más o menos consuelos espirituales
según que sea mayor O menor el fervor y
la elevación de nuestro espírituj sin que
~n eU!:> tenga parte alguna la posición so-
cial, ni los tesoros que podamol poseer
en la tierra. En el templo, pue., no debe
haber aceptación de personas, y solo las
autoridades pueden ser objeto de al&una
distinción y preferencia.
Al dirigirse el cristiano al punto que
·puede o desea ocupar, tendrQ especial
cuidado en hacer el menor ruido posible,
pues está altamente reprobado percibir
los golpes de los tacones, y dar en el
suelo con el bastón o paraguas. El que al
detenerse. no principia por arrodillarse,
obra con la misma descortesla que si de-
jara de saludar a los dueños de la casa al
presentarse en visita. NI debe mirar a los
demás fieles. ni distraer a Jos que tiene
próximos con preguntas o cuchicheos. Ha
entrado en el santuario del silencio, don·
de la lengua enmudece para que hable el
esplrilu.
También revela mala educación socIal
toser haciendo mucho ruida. bostezar y
escupir. En toao momento su compostura
•
y movimientos deben estar en armonla
con la Santidad del recinto.
NSRtlDA
DE ZARAGOZA-
La jornada del Pilar y de la Raza
promete revestir caracteres
históricos
Fiesta de extraordinario relieve es para
nosolros, españoles, la que va a tener
lugar el próximo dia 12.
Se conmemora el feliz arribo a costas
de América, de aquel ~uñado de españo·
I~s que salieron del puerto de Palos. im-
pulsados por la fe en los destinos impe~
riales de Españd; sobre naves frágiles y
mal dispuestas para una travesfa a través
de un océano inex:plorado y desconocido.
Pero llegaron; dando cima a una de las
gestas más brillantes y útiles en la huma-
na historia.
y como caracterlstica de la raza espa·
nola es la generosidad, elevaron el nivel
moral de Jos pobladores de aquellas apar-
tadas tierras, dándoles la fe en las doclri·
nas del Evangelio y la lengua que han
hablado santos, arUstas y sabios; y cuan-
do fueron aptos para confeccionar Ulla
ley, España les regaló la independencia.
El próximo dla 12. que providencial-
mente coincide con la fiesta litúrgica de
MarEa Santísima del Pilar. se celebra el
magno acontecimIento que lleva por titulo
tOla de la Raza'.
Desde este ailo triunfal. Zaragoza, la
de los Sitios, solar de herofsmo y de his-






































































riendo, las campanas jacelanas doblarian
lenlo, muy lento, sus lenguas de bronce.
¡Cuántos ojos húmedos no se acordarfan
de 11... 1
Dios quiso por lus bondades concederte
un beneficio mayor que el de volver COn
lascien mil banderas vlctoriosas,lIevándole
junto a airas héroes, que cual tú, recibie.
ron en su frente pálida t fina el beso_na.
carado de la muerte. Y te llevó para que
desde la gloria eterna, guslases más de
cerca la mirada tranquila y carlnosa de
aquel aIro amor fraternal que de nlno os
abandonó. estrechándoos en un abrazo
que no se acabará ya nunca, nunca, en
una elernidad...
¡Luis Abad" Bovio! Presente en nues·
tras actos; presente en nuestras almas~'
en nuestras oraciones, por Ius méritos,
por tus virtudes y por el amor que te )::ro·
fesamos; por el dolor que la herida de tu
muerte nos produce. Angeles de cinco
flechas han clavado tu nombre en el cle'o
del Imperio y un yugo de flores te sujeta
para siempre en el trono de los elegidos.
Por eslo, cuando 011 mente vuela per-
siguiendo lu recuerdo, todavía siento el
¡presenle! que a la Vir~en del Pilar con,
teSlaste, cuando por tu nombre te llamó
para darte el premio que por tu martirio
mereciste; de ahr que aparezca fragante
y hermoso lu capullo entreabierto en la
guirnalda de mártires; y que en el cielo
del Imperio brille la luz de tu lucero, envol-
viendo aquellas aguas donde se trocaron
con más'fuNza, las bravadas del enemigo
escarlata.
Y entonces, con mirada de ple¡aria y
luto en 011 corazón, se es~apa de mi pecho
un sentido e imprecante Padrenuestro,
IAIMH GARCIA Royo
laca. -Hospital Grupo E!oColar




Que la vida es milicia y que la actilL:d
más encla, seriay completa ante la vida,
es la milicia, son verdades que en toda u
Inlensldad debe aceptar el que se precie
de nacional-sindicalista.
La milicia faliga al hombre de volunldd
débil y desespera al que no alcanza a ver
lo religioso y nacional que existe en el
fOlldo de cada gesto, palabra u orden de
un régimen totalitario que llene por base
una disciplina y una organización comple·
tamente militar.
El falangista que siente er cansancio de
la milicia en la lucha diaria por la España
grande. tiene el estimulante que le fOrla'
lece en la veneración y recuerdo de sus
caldos. Por esto, camarada Luis Abad, lu
recuerdo que ayer en la guerra lo invoqué
para cantar el heroismo y la abnegación
de la juventud española, lo invoco ho)' en
la paz para que levante y fortalezca nues·
Ira falangismo. para que nOI haga senllr
en toda su grandeza el ansia Insatisfecha
de una Bspana mejor que queremos con'
Ie¡:ulr viviendo una vida de milites. Ubre
de perjuicios sociales, de miserias y de
odios, de ambiciones y de rencores.
se l camarada Luis Abad, que la mayo'
r'a de los que lean estas Uneas, solo verán
en ella, un pobre homenaje a tu memoria
pero tus-- amigos y camaradl:ls verán en
ella, el estímulo para su atén conslanle
de ,uperación nacional-sindicalista. y tus
padre, ballar"n el consuelo de saber qUf
lu sacrificio, como el de Garcfu 0lly,51
EN EL PRIMER ANIVERSARIO OE
SU FELIZ TRANSITO
(Nota del poeta.- Por 101 héroe. h.
de reurae en pié, toeando ton 61 temo
blor de la 11II00 la firme hechura de la
ea....,
Ea este 1I'e&O.e diri:
EabI muerte, Senor, que hoy DIaDo
date al C.bellero Lui. Abeod Bovio,
.. uu prueba 1l1ÍI. de 11.1 amor, Va que
kJ has eacogido entre loa meiora,
bendito leIll '!u nombre. lA muerte la
IIIInd. Dios, y el C.bllllero la recibió
diciendo: ¡ALABADO SeA DIOSI)
..•BaiWJase en el ambiente la noche
clara, c~n polvo de lucero y olor a capu·
Ilos entreabiertos. Al decir dél poeta, todo
eltaba a punto y en .u pue.lo: la glori.,
el deseo de morir. Era paz saturada de
clnciones aquel puesto de guardia, donde
tantas veces viste contenerse la brutal
osadía de la horda que se cernfa sobre la
quielud del rfo, siendo contenida por el
incierto relampagueo de vuestras bayone·
tas y el brillar de los fusllel, que 01 abrian
campo hasta buscar sangre en el corazón
malvado de la faras roja. .
En aquella paz y en aquel puesto, con
ansias de grandeza y lumldo en el ventu·
roso sueño de la gran Espana, cafate con
tus veintiun años florldol y prometedores
como una radiante primavera, para que la
Patria que estabA resucllando sobre las
propias ruinas mire al porvenir con afén
de Imperio y ansias de gloria.
ICaiste! Vértigo horrible con sed de
venganza, acosó nuestro corazón. En 181
gargantas trémulas se puso atrevida la es-
pada del dolor, y la lengua movida por
natural carlno solo lUpa decir enlre la
dudll y el delC'.oncierto: ¡No puede serl
Era imposible que te marcharas tan pronlo
y sin embargo. fué la trilte realidad alié
lejos, en la orilla del rfo Que murmura
las grandezal de Espafta, convertido en
campo de guerra y altar de 101 mejores;
y en la qulelud bucólice de 18 tarde mu·
DH MI BRBVlARIO AZUL
Luis Abad 8oviü-
IN MEMORIAM
Franco un pueslo escogido entre las na·
ciaRes del mundó, siente l~revoc8blemente
el destino de preeminencia espiritual y
y cultural que la Historia le otorga sobre
Hispanoamérica.
La unidad de las gentes de nuestra
Imperio, con sus mismas inquietudes e
idénticos anhelos de JUSticia, ha de ser un
hecho que la Palange lograré con firme
voluntad de triunfo.
Los pueblos hermanos de América y
las comarcas del Oriente, regados con
sangre hispana y definitivamente libres
por la fuerte personalidad que España
sembró en sus tierras, no pueden ser para
nosotros hombres de Yugo y Plechas, de
Revolución y de Imperio, conceptos va"
efos de retóricas fáciles. El mundo hispá-
nico, por nuestra propia voluntad y por
el impulso de nuestro desUno, resurgirá
con fuerza sufiriente para ser la mejor
reserva de una civilización crlsUana de
hermandad, justicia y progreso.
¡Camaradas! El 12 (le octubre es y
&eré para nosotros, la Falange, el mejor
grito de ambición hislórica y la ocasión
más auténtica para afirmar los desUnos
Irrenunciables de Espana.
Muere la tarde como una Veslal que se
desangra sobre el obscuro taDiz esmeralda
del agro. Asperas fragancias de jAra, finas
esencias de romero, embalsaman el quieto
aire del anochecer. Desde la cima, en la
hora crepulcular, el gris melállco del cielo
y como de bronce oxidado son los troncos
de encinas y los carrascales. La cam~ana
de la iglesia voltea tocando al Angelus, la
oración buena de la tarde. Y a compás de
la voz de bronce que se espalce bajo el
silencio mfslico de la tarde en la quietud
solemne de la Naturaleza, los pensamien-
tos vuelan en interrogaciones eternas. Una
paz maravillosa nos circunda y de 101
labios escapa en murmullo sordo la plega·
rla angélica.
Bien está el monasterio en la cumbre,
escuchando constantemente los soberanos
ritmos de la Naturaleza, entre- un Impo-
nenle concierto de rumores, murmullo y
rugidos que cantan una pastoral solemnf·
sima. Bien está en la altura el convento,
bajo el manto azul del cielo bordado de
estrellas y lleno de luces misterloStts de
principio remoto y fin delconocldo, te-
niendo a sus plantas este pequeño mundo,
que se agita como un mar encrespado-de
odios, de envidias y pasiones.
Bien eslás en la altura, hermano de los
picachos y de las nubes; campanero inse·
parable de las nieves; por igual amigo del
sol }' de las nieblas, del agua y de iOI
árboles! de las sombras y de la luz; intér·
prete del mudo lenguaje de 105 asiros en
la serenidad de la alta noche; conocedor
de las voces y ritmos del silencio; sabe-
dor de leyendas. Porque tu eres soberano
señor en esa altura a donde no llegan las
impurezas de la vida, los miasmas de esle
lodazal donde los hombres Ion gusanos.
Vives en plena y sagrada comunión con
la Naturaleza y con la vida, y no conoces
los artificios ciudadanos; eres grande "con
la mayor de las grandezas y libre con la
mejor de las libertades.
MIGU&L ANCIL
labras lo que el cOla de la Razal promete
ser en Zaragoza, dirfamos:
Solidaridad espaftola. Hermandad ibe-
ro-americana. Fraternidad cristiana.
Oe cEI NotleJero.
EN 5ftN JYftN DE Lft PEM
•
Consigna 12 de Octubre
LA UNIUl'I
losé Antonio nos enseiló que la Palrla
era cUna unidad de destino elllo Unl·
versall.
A través de la Historia, Espana· ha
realizado su destino cumpliendo misiones
universales, cuyos resultados perduran
como un srmbolo de gloria que nadie-ni
en las épocas de mayor decadencia-ha
podido arrebatarnos.
La Falange de yugos y flechas, de
empresas difrclles, de trabajo y justicia
y de anchas ambiciones de ImperIo, re·
cuerda en el 12 de octubre, la ocasión
magnifica de haber descubierto un conti-
nente y habér engendrado a golpes de
heroísmo y sacrifio, naciones que hablan
nueslra misma lengua y sienten nuestros
propios afanes.
El pueblo español. que reclama por la
voluntad indeclinable de la Viclorla de
co de fiesta lan solemne y emotiva. Acer,.
tada es la elección, pues no hay ciudad
espai'lOla que pueda ostentar Ululos me·
jores.
Así lo reconocen tácitamente el Go·
bierno de España y su Caudillo. Que lle-
gan a esla inmortal ciudad, precisamente
para dar realce, magnificencia)' grandlo·
sidad.
Zaragoza vibraré de entusiasmo ante el
anuncio de Que el Caudillo ha escogido
nuestra ciudad para dirigirse por radio a
135 vE'lote hijas de España Que más allá
del Atlántico hablan y sienten en español.
)' a nuestras hermanas gemelas las nobles
nacione.i portuguesa y brasileña.
¡Signo de los tiempos nuevos y prenda
de la resurrección de la España auténtica
y tradicional! El Caudillo. su Gobierno y
el Cuerpo diplomático que forman cortejo
elevadl!.imo del Jefe del Estado, comen"
zarán su actuación oficial oyendo la santa
misa en la Angélica Capi1l~ de Nuestra
Señora del Pilar.
Bien dijo el filósofo que nunca es más
grande el hombre que cuando está de ro·
dillas ante la Divinidad. España y sus
hijas, en la persona de sus gobernantes,
embajadores y ministros, se postrarán en
adoración ante la Excelsa Patrona de
Aragón, que por aclamación popular lo
es ya de Españli.
Hablará el Caudillo en el Salón de la
Lonja, y sus paiabras por los caminos del
aire !legarán a las apartadas Repúblicas
que tlenen a gala llamar a España cma"
dre•.
Magniflcencla. Severidad. Españolis-
mo. Recuerdos de gloria. Esperanzas de
Imperio espiritual, que es el más duradero
de los Imperios. AIIf, en la severa f'stancia·
que tiene pátina de nuestro glorioso pa-
sado, entre los abigarrados colores de las
banderas y la seriedad y riqueza de los
tapices, entre el fuego del entusiasmo de
la multitud y el calor del carii'lo que la
persona del Caudillo despierta, el Jefe
del Estado remachará más y más los sa-
grados vfnculos que unen a España con
las naciones de la América española.
A Zaragoza, por sus méritos, cupo la
suerte de ser la elegida para celebrar el
«Ora de la Razal y ello ha despertado
santa envidia y emulación en airas ciuda-
des. Una de ellas, Tenerife, se asocia a
nuestro jubilo y honor, enviando un avión
cargHdo de flores recién cortadas y que
han de llegar sin perder ni un ápice de
fragancia.
Asi, la juventud espai'lola.. lozana y
fresca, brinda también al Caudillo su brlo
y su esperanza en un futuro próximo lle-
no de espl.endor.
Honor, honor grande es el que Zara-
goza recibe con la visita del Ctludill.J y
de: las personalidades de relieve nacional
e internaclor.al que le acompai'lan. Pero
Zaragoza, a fuer de noble, sabrá corres-
ponder a la Hneza.
El Casino de Zaragoza, que alberga en
sus majestuosos salones lo más distingui-
do de la buena sociedad zaragozana, se
propone celebrar una fiesta en honor de
los ilustres huéspedes. En el mismo Ca·
sino de Zaragoza, el Ayuntamiento obse·
quiará al Cuerpo diplomático con una ca·
mida de honor, y la Diputación Provincial
brludará un almuerzo a los representantes
de llls corporaciones locales de las ciuda-
des de la provincia, asi como a los de
Huesca y Teruel que se encuentren el dfa
12 en Zaragoza.
Si hubiéramos de resumir en pocas pa-
•
Tlp. Vda. de R. Abad Mayor 32 - J8ca
SALIDA DE VAPORE5·COIlREOIl
?
Clases nocturnas ~5C!H~. 9
Que darán comienzo el 16 de octubre a 10 pe~ela9
mea. comprendiendo dos asignaturas. Solo se ad-
miten alumnos hasta finales de este mes. Meca-
nografla, taquigrafla MadI msdrilena (sistema
oficial), or1ografra, cálculo mercantil, reforma de
letr. comercial, correspondencla mercantil. Cla·
sea particulares dude 10 manana a 1 tarde. Diri-
girse a calle del Sol, n.o 8, 2.0 •
-
El díl'l 6 último falleció en el Sanatorio
de Soltaña, el apreciable joven de esta
ciudad, don Pranciso Atarés AC!n. em-
pleado de Banca que contaba con genera-
les simpatías. Ha muerto en plena juven-
tud y por eso y por sus excepcionales
condiciones de carácter su muerte será
muy ¡enUda. Descanse en paz, y Dios
conceda a su viuda, hijo, padres y demtls
famUla, cristiana resignación en la desgra·
tia que lloran.
f.rlas de San L~as .
Se celebrarán en Jaca estas re·
nombradas. ferias de ganados,
los dias 18, 19 Y 20 de octubre.
Carmen, 2 - JACA - Teléfono 23
Piso .mueblado
se aklllil•. Razón en esta imprenta.
Mmti.. de la Bonoliconcia M.a¡cipal
----------





El 20 de octubre saldrá de Cádiz el vapor "Plus-
Ultra. para Las Palmas, Tenerife y Santa Isabel
de Pernando P60.
El 24 saldrá de Vigo el vapor "Marqués de Co-
milla81 pera La Habana y New·York.
El servido aéreo vía Cádiz-Melllla-Palma de
Mallorca y Roma. se verificará en lo lucesivo
diariamente, en vez de ser alterno
La correspondencia aérea para todo América
se CUtll& por Lisboa. de donde saldrá todos 101
lábe.dos IIn avión para New-York.
la gratil':d Je ladas. é"ilaS por el sigOlfica-
do generoso del acuerdo.
Igualmente se han celebrado en la Pa-
rroquia de la Catedral los matrimonios de
los apreciados jóvenes de la clase artesa-
na Manuel Mañé con Rosario Ubielo e
Ignacio G8rralda con Pascuala Campo. H
todos los cuales ofrecemos la enhorabuena.
Se h3n celebrado en nuestra Catedral
los matrimonios del joven y celoso em-
pleado de la mismll don Agustín Lalaguna
con la estimable señorita Maria de la Con-
cepción del Cacho, y del acreditado joven
industrial don Sevuino Callizo con la
estimada señorlla María del Pilar Vlzcarra,
asiltiendo a ambas ceremonias cariñosos
parientes y amiios de los desposados, a
los que expresamos nuestro parabién.
La fuerza del benemérito Instituto de
la Guardia Civil. celebrarA hoy la festi-
vidad de IU Patrona la Santfsima Virgen
del Pilar con una Misa que se dIrá Ii las
9'20 en la Santa Iglesia Catedral.
Agradecemos al digno Teniente, Jefe
de la Unea, don Honorio Aguirre Mljan"
gas, la atenta invllaclon que nos hace
para este acto religioso.
Era también besar la falda de la Pena
Oruel y senlir la grandezd de San Juan
de la Peña, propicio a recordar ellf el bri-
llo de la monarquía aragonelS. Y seguir
el curso, remontándolo, del Gallego con
sus cristalinas aguas y su corrl~nte espu-
masa. Era la etapa bonita de la carrera.
y Jaca, la ciudad simpAtlca de la mon-
lafta oscenae, con sus mujeres aragonesas
genliles y fantésticamente bellas.
MAs tarde el rfo Aragón, para enlrar•
después de cortar el pico de Zaragoza.
por. Navarra hasta SangUeSl:l y plantarse
de lleno en la llanada de las Cinco Villas•
Sos del Rey Católico, de estirpe gloriosa:
Cutlllscar y luego la recta de 22 kilóme.
Iros hasta Ejea, que estalló en una msg-
nmca floración de mUes de baturras enjo-
yadas con sus trajes rleos y sus sonrisas
amables. MagnIfica etapa afilemál porque
la lucha desencadenada fué terrible, por-
que se ~calaron las montanas a golre
duro de pedal, movido por el misterioso
reMrte del pundonor y del entusiasmo de-
porUvo y porque los descenlOs se hlcie·
ron con ese escalofrío de rondar la muerte
y de verla delante del manillar y retarla
y vencerla saltando sobre ella apretados
los dientes y crispados los punas sobre el
eguión) y lerpplando el freno ...
Preciosa etapa la de ayer en la Vuelta
Aragón. Preciosa y lal vez definitiva. Ha
vuelto Sancho a dar la batalla y a vencer
de manera absoluta, con nueve minutos
de ventaja, que serán muy dlffciles de su~
perar. Ha sido la revelación de la Vuelta
y de la temporada ciclista. Esperemos
verle entrar triunfalmente en Zaragoza, 51
la etapa que se corre hoy, dura y a través
de rulas poco frecuentadas, no ofrece sor·
preaas inelperadas.)
BURGOS.-Se reciben en la Presiden-,
efa del Gobierno y en el Ministerio de la
Gobernación infinidad de telegramas pro-
cedentes de poblaciones adoptadal por el
Caudillo en el último Consejo de Minls-
Iros para su reconltrucdón, upresando
- .
El Gobierno de la Nación h 1 designado
para el cargo de Director Generel de
Prensa a don Enrique Giménez Arnau.
brillante periodilta zaragozano y figura
~
de gran relieve en las letras palrias.
E... la manana de ayer el Ministro de la
Gobernación dió al senor Glménez Arnau
posaión de su cargo.
Asistieron al acto que revistió la gran
sencillez que la nueva Espatla establece
para eslos acontecimientol, el Subsecre-
tario del Interior, seilor lorente y de
Prensa, señor Alfara, yel consejero na·




_1)on Francisco Atarés Acfn
Pellecló el d'. 6 del corriente en el Sanatorio de 8oltan~
a 101 32 años de edad
h.lbieftdo recibido los SantOl SacflimeatOl
Entre los aficlonados al deporte del
pedal ha despertado gran Interés la Vuelta
a Aragón que con gran brillantez están
celebrando primeras figuras del ciclismo.
El martes por la mañana los corredores
pasaron por Jaca siendo saludados por
gran número de aficionados que les hicie-
ron objeto de atenciones.
De esla etapa de su carrera Heraldo de
Aragón dke:
ela etapa que lIe corrió ayer, era sin
duda la Olés interesante y alractlva de por
51. Era el paisaje falltástico del Pirineo.
Era la maravilla de ral montaftas por tie-
rras jacelana•. En el etcenarlo glgante,co
de los Mallos de RIElas. pasadas las Ue·
rras que conocieron la lortur. de meses y
meses de frente porfiado y dellrudor.
~u desconsolada esposa doña Aurelia Sánchez; hijo
Pepito; padres don José y dona Manuela; hermanos pollti-
cas, tfos, primos y demás familia
PARTICIPAN a sus amigos y relacionados tan sensible
pérdida y les ruegan la asistencia a los funerales que en
sufragio de su 81ma se celebrarán el Sábado dla 14 a las
10 y cuarto en las Benedictinas, favor que agradecerán.
OCTUBRE. 1939.
LA ONION
e InUmos del aeftor Tello. enlre los que
vimos deltacadal y conocidas perlonall-
dades.
De etiqueta los caballeros y con toale-
tal muy elegantes las senOrll, dieron una
nota destacada de dlsUnción. Pero hubo
Olés. Algo muy simpático y emotivo.
La participación que tomó el pueblo en
los desposorios de Blanqulla, brindándole,
a su paso, felicitaciones expresivas y ca"
rinosas demostraciones de· slmpa.f••o
En el Hotel -La Paz» espléndido ban..
quete y en él alegría. votos de felicidad
para el nuevo matrimonio que Paco Quin·
tilia poetizó en bellas frase. hechas canto
y mAdrigal 8 la felicidad de 101 nuevos
señores Tell~Rlpe.
La gente joven organizó en los salones
de ela Paz) un enimado baile, que duró
hasta bien entrada la tarde, hora en que
los navíos satieron en auto p.r••u viaje
de bodas.
Reciban nueslra felicitación. felicitación





Blanquita RJpa GHslón, bella damita de
stigiosa familia jaquesa y el ilustrado
,genlero de Caminos, don José Tello Es-
nosa, zarago&8no muy conocido y con-
derado unieron el martes ultimo sus des-
os con el sanlo lazo del malrlmonio.
En :a Santa Iglesia Catedral ante la urna
Santa Orosia. en el Altar Mayor con
w irreprochable Itdornado, radiante de
}' de flores. muy a tono con la solem-
d. se celebró la ceremoniB religiosa.
'CIÓ el beneficiado don Carlos Quintilla,
. JI dedlc9 a los novios plática muy
1~a y elocuente; bella oración de ele·
os lonas. sabios consejos para los que
esposos, deben fundir en una sus vi·
i y sus aspiracionel. ..
Blanquita, realzada su figura arrogan le
señoril con las galas nupciaies de es-
,dida riqueza, enlró en el Templo. del
lO de su padre don Francisco Ripa.
novio, de rigurosa etiqueta daba el
a su hermana y madrina, la seftora
Marf!l Tello de AgUeras.
LBS niñas Gastón, cuatro herm!lnitas
'mas de la novia y la niña Pilarln Agüe-
sTeJlo sobrina del novio, en su aclua
'"n de damilas de honor ofrecieron, con
slindos ntavlos, una nota muy slmpé-
, salurada de la alegrla}- atracciones
"Je siempre in.piran los ninol.
Completaba elte detalle de la boda de
lanQuita las nenas MarIa del Carmen
lIeyo AguarOn y Marla Mercedes Gas·
. Coarasa, lindos pajecilos, perdidos
si enlre los pliegues de la amplia cola
la novía.
PinnarOlI el acla como testigos:
D. Ignacio Pérez Calvo. Presidente de
Dipulación.- O. Pedro Morales, ex·
obernador e Inienlero de Caminos.-
. emlllo Ara y O. Manuel Almudevar.
Las familias Rlpa Gastón entroncan uno
los más rancios y prestigiosos Iinajel
Jaca; por esto y por ser innúmeras iUS
II,"palllls y amlslades, las mil slgniflce·
s famHlas de la cluded, sus nula desta-
.das figuras formaban en el acompaAa-
lenlo, abrillantando la fiesta que consll·
'6 un aconleclmlento de sociedad. De
goza, HuelCa y otras caJAtales vi·
OR para Il.i.lir a ella boda familiares
lJias, Diez y tantos otros ¡acetanos, sirve
, norma pata la juventud espai'lola. por·
:De al pensar en vosotros ¿Clué falangista
¡siente deseoa de trabajar incansable'
,ente contra vienlo y marea por el por·
ir de la Patria?
Ahora hace un ailo. toJavfa caliente tu
ver. hice en estas mismal pAginas un
amento en nombre de la Falange jace-
iIOB' Hoy (seguro el permiso del Jefe
~J) lo renuevo ante tu recuerdo:
Juramos perseverancia en nuestras nor·
snaciol1s1-slrulicallstas aceptando cual-
er sacrificio que su cumplimiento nos
lIfIO"ga.
r para ter.n;nar. Iss palabras mil veces
,pft,das de José Antonio:
Camarada Lu;s Abad Bovla. que Dios
de el descanso elerno y que 8 nosotros
JOS ,0 niegue has la recoger para Espana
semilla que tú sembraste con lu muerte.































































































































Be han recibido los de la temporada
Otono Invierno 1939·040 en la Librerlll
Vd. de R. Abad, Mayor,' 32.-)ac8.
OBRBROS
•
con servicio facultativo sin interrupción, prestado por
com petencia
DB
Le interesa conocer el funcionamiento de la MUTUA DE
ACCIDENTES DE ZARAGOZA basado en el régimen
motual, por lo que le rogamos pida detalles en sus Oficinas
establecidas en
¡COMERCIANTE!
Exlto de venta en 1.. principal., IIbrerra.
,
Libro nuevo: MI ESPAIÍ/A - Verso y prosa de
Gonzalo Quintilla - Páginas de la guerra; 1936-
1939 - Portada de JUlln Francés - ó pesetas ejem-
plar - En Librerías. Pedidos al autor: en laca,.
Echegllray, 7; en Madrid, Génova. 10. teléfono 42600





••: NO CONI"UNDI¡¡SI!: Calle del Carmen, 7, JACA










Mutllllidld Pltronll de Seguros contri los Accidenles del Trlbljo
Deleglciones y Agenclls en todl I1 Reglón "rlgonesl
HOSPITALIZACION
,\\11 'I~ 11 A
,
Instalación modernfsima de una gran Cllnica en el edificio de su propiedad
Médicos y Cirujanos de reconocida
En Esta Mutua ha sido implantado el nuevo
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
5~1tCHO y Cill, 4
Seguro de Asistencia Social Patronal
Domicilio SOcill, edllici. propledld del Blnco:
CAPITAL 12.000.000 de pe,"as - I - I"UNDADO eN 18.11
¡MAYOa, NO.. , 26 alSSucursal de JAC.L\r...: MA1l:UPO, lfÓIll. 3
TaLUOlfO, NÓIlI, 83------
TIPOS DE INTERÉS
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes,-Valores del Estado e Industrio:!.-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .--Giros.-Cartas de Crédiio.-Infor·
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
SUCURSALES EN: Aln8ll, Alagbn, Alba1l.te de) Anobiapo, Alcalliz, Akori_, AllIIIlJIiII de
O.' Godina, Ayerbe, Barbutro, Borja, Canfram:-Aratlona, Epila, Gallur, Gnua,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, MoreU., Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafrana del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanete y Vl1Iorel.
AGENCIA URBA~A: Escuelas Plas numo ea, Zarar;oza.
Banco de Crédito de Za'rajOla
. Incapacidad Temporal . -
Se desean Agentes bien relacionados en todas las ciudades y pueblos de la Región Aragonesa
Por disposición dictada por e"1 Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, se resuelve que los inte·
reses p6sivos que abonarán los Bancos y Banqueros privados y las Cajas de Ahorros geners-
lilS y particulares, quedan limitados a partir de t de Enero de 1939 por los siguiéntes máximos:




Cuentas corrientes a la vista ... , .. 1 por ciento anual
Libretas ordinarias de ahorro ...... 2 • • •
Imposiciones 8 plazo de tres meses
•
2 • • • ,
• • de seis meses 2 y medio por cien lo anual
• • un silo y más 3 por ciento anual
I
